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ABSTRACT
Sabang merupakan salah satu kota di provinsi Aceh yang telah memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Walaupun
demikian informasi geospasial  di kota ini baru dapat diakses oleh instansi tertentu saja. Perlunya perangkat lunak dan pengetahuan
SIG menjadi salah satu hambatan dalam penyebarluasan info geospasial tersebut. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini  dibuat suatu
aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis website yang memungkinkan masyarakat umum untuk memperoleh informasi
geospasial sarana dan prasarana kota Sabang. Sistem ini dirancang dengan menggunakan layanan map service Google Maps API
dan database yang digunakan adalah PostgreSQL. Untuk menguji kelayakan (usability) sistem informasi berbasis web yang
dibangun pada penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan membagikan
kuisioner ke 30 responden dari latar belakang yang berbeda. Hasil pengujian kegunaan aplikasi webGIS sarana dan prasarana kota
Sabang mendapatkan skor 79.6% yang artinya aplikasi webGIS bernilai cukup baik dan layak untuk digunakan.
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